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DOSSIER: L’IMAGE PUBLIQUE DE LA 
RECHERCHE UNIVERSITAIREERREUR ! SIGNET 
NON DÉFINI. 
 
 
 
La recherche universitaire jouit depuis au moins la Seconde Guerre mondiale d’un statut 
élevé dans l’échelle des priorités de la plupart des États occidentaux et les preuves d’une 
détérioration significative du support qui lui est accordé demeurent encore aujourd’hui 
difficiles à trouver. Dans un récent dossier, la revue The Economist rappelait qu’au fil des ans, 
la plupart des gouvernements se sont laissés persuader du rôle-clé de la recherche 
fondamentale comme facteur de croissance économique. Or, l’université réalise environ 80% 
de cette recherche productrice de nouvelles connaissances scientifiques (par opposition à la 
recherche destinée à l’amélioration des produits ou processus industriels) et, semble-t-il,  elle 
représente encore aux yeux des politiciens l’institution la mieux adaptée à la poursuite de telles 
activités de recherche fondamentale. En effet, malgré les compressions budgétaires 
substantielles qu’ils ont imposées ces dernières années à l’ensemble du secteur public et 
malgré leur volonté clairement affichée de favoriser la participation des entreprises en R-D, les 
élus ont généralement préservé du couperet les fonds consacrés à la recherche universitaire, 
choisissant plutôt de rogner du côté des budgets consacrés aux laboratoires gouvernementaux. 
Entre 1981 et 1993, au moment où la part de la recherche industrielle dans l’ensemble des 
dépenses de R-D des pays de l’OCDE est passée de 65,8% à 67,4%, la part de la recherche 
universitaire a néanmoins progressé de 16,6% à 17,1% alors que la part des laboratoires 
gouvernementaux a glissé de 15.0% à 12,7% (The Economist, oct. 1997, p. 12). 
 
Reste que la recherche universitaire n’est pas épargnée par les critiques de plus en plus 
nombreuses adressées aux établissements d’enseignement supérieur. Par exemple, la volonté 
de plusieurs gouvernements de revaloriser l’enseignement de premier cycle débouche presque 
naturellement sur un blâme porté envers les activités de recherche accusées alors d’accaparer 
une trop grande part du temps de travail des professeurs et d’entraîner ces derniers dans des 
sur-spécialisations peu utiles à l’enseignement des bases de leur discipline (Mooney 1992, 
Shapiro 1990). Compte tenu de l’ampleur des sommes impliquées, la qualité et surtout la 
pertinence des recherches menées par les universitaires préoccupent aussi plusieurs 
gouvernements. Ces derniers en viennent alors à exercer un contrôle plus serré sur 
l’orientation des activités de recherche. Les analystes de l’OCDE ont ainsi remarqué dans 
plusieurs pays qu’une part croissante du financement de la recherche universitaire est 
directement liée à la réalisation d’objectifs fixés par les gouvernements. De telles formules de 
financement conditionnel touchent environ 15% des sommes consacrées à la recherche 
universitaire en Hollande et 30% en Angleterre (The Economist, oct. 1997). 
 
L’image publique de la recherche universitaire 
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Les universitaires qui se préoccupent du sort réservé à la recherche reconnaissent assez 
aisément qu’ils ont peu fait dans le passé pour expliquer aux politiciens et au public en général 
l’utilisation qu’ils font de leur temps de travail de même que la valeur et la pertinence de leurs 
études. (Winkler 1992,  Shapiro 1990, Lewington 1996). Plusieurs d’entre eux y ont vu l’une 
des composantes essentielles du problème et se sont engagés résolument à corriger cette 
lacune. Aux États-Unis par exemple, les présidents d’universités se rendent ainsi de plus en 
plus nombreux à Washington afin d’expliquer aux membres du Congrès l’importance des 
travaux scientifiques réalisés dans leurs établissements. Plusieurs d’entre eux ont même retenu 
les services de lobbyistes et s’en sont montrés très satisfaits dans la mesure où la valeur des 
contrats et subventions supplémentaires ainsi obtenus ont justifié amplement les honoraires 
des professionnels de la représentation (Cordes 1991). 
 
La promotion de la recherche universitaire apparaît aussi au Canada et au Québec 
comme une préoccupation de plus en plus pressante. Ainsi le CRSH, le CRSNG et le FCAR 
s’efforcent actuellement de contrer le rétrécissement de leurs budgets par la démonstration de 
la valeur et de l’utilité sociale des recherches qu’ils subventionnent. À cette fin, ils 
encouragent aussi fortement les chercheurs à communiquer directement au plus large public 
possible les résultats de leurs travaux. Dans cette veine, la Fédération canadienne des sciences 
sociales organise depuis 1994 une série de rencontres périodiques intitulée “les Petits 
déjeuners sur la Colline” qui permettent aux chercheurs d’exposer les résultats de leurs travaux 
devant les parlementaires et les fonctionnaires d’Ottawa tout en bénéficiant d’une couverture 
médiatique significative. 
 
Bref, les craintes d’un effritement du support accordé à la recherche universitaire se 
traduisent, ici comme ailleurs, par un renouvellement de l’intérêt porté à son image publique. 
Et à tort ou à raison, plusieurs professeurs et administrateurs en viennent alors à la conviction 
qu’une plus large diffusion publique du travail des chercheurs, que de meilleures explications 
concernant la nature et les applications potentielles de leurs découvertes seraient susceptibles 
de leur assurer l’estime populaire et de justifier aux yeux des politiciens le maintien des 
subventions à la recherche. 
 
La documentation portant sur l’image publique ou la promotion de la recherche 
universitaire n’est guère abondante et, en fait, nous n’avons retrouvé aucune publication 
portant spécifiquement sur ce sujet. Sur un problème connexe —l’image publique de la 
science— nous avons toutefois repéré des études qui fournissent des éléments de réflexion 
permettant d’éviter l’écueil d’une vision simpliste du problème, soit celle qui consisterait à 
n’identifier pour seule lacune qu’une sous-exposition médiatique du travail des chercheurs 
universitaires et, pour toute solution, un accroissement des efforts de vulgarisation scientifique 
auprès du grand public et des politiciens. Nous exposons brièvement ces éléments de réflexion 
dans la seconde section du présent dossier. 
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La troisième section, quant à elle, est consacrée à la présentation des résultats d’une 
courte étude empirique sur l’image de la recherche universitaire telle qu’elle se construit dans 
la presse québécoise à grand tirage. Quelle place occupe-t-elle? Comment se mesure-t-elle par 
rapport à l’activité réelle des divers établissements? Quels sujets retiennent plus 
particulièrement l’attention? Et comment, globalement, le travail et les conditions de 
production des chercheurs y sont-ils évalués?  
 
Mais avant toute chose, nous présentons dans la première section quelques statistiques 
qui permettront d’évaluer le contexte financier dans lequel s’expriment des craintes concernant 
le statut de la recherche universitaire au Québec. 
 
L’image publique de la recherche universitaire 
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PORTRAIT STATISTIQUE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 
AU QUÉBECERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 
Nous pensions au départ qu’il serait assez facile d’établir le niveau des ressources 
consacrées à la recherche universitaire au Québec et de déterminer si, oui ou non, le support 
qui lui est accordé est actuellement en baisse. Or, bien qu’elles permettent de dégager les 
tendances majeures, les statistiques officielles sur le sujet recèlent un certain nombre 
d’ambiguïtés qui embrouillent le tableau, particulièrement lorsqu’arrive le moment de 
décomposer les montants globaux en fonction de la provenance des fonds ou de leur utilisation 
dans les divers secteurs du système de la recherche. Cela devrait en soi inquiéter les 
universitaires puisque, dans une telle situation, les probabilités sont fortes pour que les 
négociations concernant le niveau des ressources consacrées à leurs travaux achoppent sur des 
questions d’interprétation de chiffres. Nous reviendrons dans un prochain Bulletin 
CIRST/ENVEX sur la mesure des activités de recherche universitaire au Québec. Nous 
pourrons alors livrer des observations plus détaillées concernant les carences des appareils 
statistiques gouvernementaux et, peut-être aussi, préciser le portrait qu’ils nous livrent. Mais 
pour l’instant, nous nous contenterons d’une présentation sommaire de l’évolution des 
dépenses et de leur répartition. 
 
Deux “univers statistiques” servent à décrire les ressources consacrées à la recherche 
universitaire au Québec. Le premier, celui de Statistiques Canada, décrit les dépenses 
intérieures en recherche et développement dans le secteur de l’enseignement supérieur 
(DIRDES), alors que le second, le système d’information sur la recherche universitaire (SIRU) 
du ministère de l’Éducation du Québec rend compte des contrats et subventions de recherche 
octroyés aux universités québécoises (MICST 1996). 
 
Les statistiques de DIRDES offrent deux grands avantages. D’une part, elles 
comprennent non seulement les montants octroyés aux universités à titre de contrats et de 
subventions de recherche, mais également une estimation de la contribution réalisée par les 
établissements eux-mêmes à travers les salaires payés à leurs professeurs-chercheurs. Elles 
offrent donc une image complète de l’effort réalisé par les universités en R-D. D’autre part, 
elles permettent aussi de comparer cet effort avec ceux des autres secteurs d’exécution de R-D, 
notamment les entreprises privées. Par contre, elles ne distinguent que trois champs 
disciplinaires et n’offrent aucune donnée nominale sur les établissements. Elles ne livrent donc 
qu’un portrait très sommaire de la structure interne de la recherche universitaire au Québec et 
de son évolution. 
 
 
ÉVOLUTION DU FINANCEMENTERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 
Portrait statistique de la recherche universitaire au Québec 
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Depuis 1985-86, les DIRDES représentent environ 30% de l’ensemble de la R-D réalisée 
au Québec. Cette proportion, très élevée par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE 
(17,1%) est en fait une caractéristique des économies de petite taille qui compensent les 
lacunes de la R-D industrielle par un recours plus massif aux capacités de recherche 
universitaire. Par rapport à l’ensemble des pays de l’OCDE, le Québec est donc, en quelque 
sorte, doublement dépendant de sa recherche universitaire bien que des efforts importants aient 
été réalisés ces derniers vingt ans pour augmenter la part de la R-D industrielle. 
 
Entre 1985-86 et 1993-94, la recherche universitaire a connu un taux de croissance 
annuel moyen de 8,4% contre 9,2% pour la recherche industrielle et 3,5% pour les autres 
secteurs d’exécution, principalement les laboratoires gouvernementaux. L’évolution de la R-D 
au Québec est donc assez semblable à ce qu’on rapporte pour les autres pays de l’OCDE où les 
gouvernements ont favorisé la recherche industrielle et universitaire aux dépens de leurs 
propres laboratoires. On observera d’autre part en 1993-94 (figure 1) un ralentissement assez 
sensible des dépenses de recherche dans les universités, mais il faut également remarquer que 
de tels ralentissements se sont produits deux fois dans les années 1980 et qu’ils ont été 
rapidement suivis par une reprise de la croissance. Bref, il n’y a rien dans ces statistiques qui 
indique un quelconque déclin (ou encore un plafonnement) des ressources consacrées à la 
recherche universitaire. 
 
 
FIGURE 1 
DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
SELON LES SECTEURS D’EXÉCUTION 
QUÉBEC, 1979-80 À 1993-94 
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source: STAT. CAN. 
 Entreprises: Bulletin de service: Statistiques des sciences, vol 19, no 8, nov 1995, p9. 
 Universités: Bulletin de service: Statistiques des sciences, vol 19, no 6, nov 1995, p4. 
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 Autres: Calcul = Total - (Entreprises + Universités). Bulletin de service: Statistiques 
des sciences, vol 19, no 8, nov 1995, p7. 
 
 
Au premier coup d’oeil, les statistiques du ministère de l’Éducation renvoient une image 
plus inquiétante puisqu’elles indiquent, depuis 1993-94, une diminution substantielle des 
subventions et des contrats de recherche octroyés aux universités (figure 2). 
 
Il faut remarquer toutefois que cette décroissance suit immédiatement une période de 
forte croissance alimentée à partir de 1990 par une mesure fiscale du gouvernement du Québec 
favorisant les investissements privés en capital de risque dans les universités. De tels 
investissements ne représentaient en 1990-91 que 3,4 millions $ alors que, sous l’effet de la 
mesure, ils ont bondi à 81,6 millions $ en 1991-92 et à 131 millions $ en 1992-93. La 
recherche universitaire (particulièrement dans le domaine de la santé) a donc bénéficié à cette 
époque d’un financement très substantiel et, pour ainsi dire, inespéré. Mais contrairement à ce 
qu’avait escompté le gouvernement, c’est-à-dire la création des nouvelles collaborations entre 
les universités et de “véritables” entreprises, cette mesure a davantage été utilisée dans le cadre 
de montages financiers ayant pour principale finalité de fournir à des investisseurs “passifs” 
l’occasion de profiter des bénéfices fiscaux qu’elle comprenait. Elle a d’ailleurs engendré, en 
crédits d’impôt, des manques à gagner très considérables pour le Trésor québécois et c’est 
pourquoi elle a été abolie en mai 1993. Les analystes estiment que son impact sur les 
statistiques devrait cesser complètement en 1995-96 (MICST 1996 p. 97, Paradis 1996 pp. 13 
& 59). 
 
Cela dit, si l’on excluait les sommes représentées par ces investissements pour ainsi dire 
conjoncturels, la courbe des contrats et subventions afficherait néanmoins un profil ascendant 
avec un taux de croissance annuel moyen se situant autour d’un niveau respectable de 10% 
pour la période 1986-87 à 1993-94. 
 
 
FIGURE 2 
VALEUR ANNUELLE DES CONTRATS ET SUBVENTIONS 
ACCORDÉS AUX UNIVERSITÉS 
QUÉBEC, 1986-87 À 1994-95 
Portrait statistique de la recherche universitaire au Québec 
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source: SIRU 
 MEQ (1996), Indicateurs de l’activité universitaire (édition 1995), Québec, MEQ, 
Direction générale des affaires universitaires et scientifiques, p. 257; BSQ (1996),  
Compendium 1996 de l’activité scientifique et technologique au Québec,  Sainte-Foy,  
Les Publications du Québec, p. 94. 
 Les montants en capital de risque sont rapportés dans Paradis (1996), tableau 4.2, p. 
59 et dans MICST (1996), graphique 1.79, p. 96. 
 
 
 
Les statistiques présentées ci-dessus montrent donc que le financement de la recherche 
universitaire a progressé de façon notable au cours des années 1980 et au début des années 
1990. Elles ne nous autorisent cependant pas à juger injustifiées les craintes d’un effritement 
du support accordé aux chercheurs universitaires puisqu’au moins deux ans se sont écoulés qui 
n’apparaissent pas encore dans les chiffres officiels. Par ailleurs, on sait également que les 
principaux organismes subventionnaires fédéraux subissent actuellement une cure 
d’amaigrissement qui, fort probablement, affecte le financement de la recherche dans les 
universités québécoises (tableau 1). Cependant, il est encore trop tôt pour  juger de l’impact 
d’une telle diminution du financement gouvernemental . 
 
 
TABLEAU 1 
DÉPENSES PRÉVUES DES PRINCIPAUX 
ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES FÉDÉRAUX 
1993-94 À 1997-98 
 
en millions $ CRSNG CRM CRSH Total
1993-94* 494,9 258,4 100,9 854,2
1994-95 493,4 265,9 101,1 860,4
1995-96 465,6 250,0 97,0 812,6
1996-97 444,0 240,0 87,0 771,0
1997-98 428,0 236,0 90,0 754,0
L’image publique de la recherche universitaire 
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variations  de 
1993-94 à 1997-98 
 
-13,5% -8,7% -10,8%
 
-11,7% 
* Dépenses réelles. 
source:  Selon le budget fédéral  de 1995 et les budgets 1995-96 desdits organismes, 
 cité dans Paradis (1996), tableau E, p. 14. 
 
 
 
STRUCTURE DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHEERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 
Les deux tableaux suivants illustrent la répartition des activités de recherche au Québec 
selon les établissements et les secteurs disciplinaires. Ils montrent clairement une importante 
concentration des activités qui fait reporter sur trois gros joueurs la vaste majorité des efforts 
de recherche. En 1994-95, en effet, l’Université de Montréal, McGill et Laval ont décroché 
ensemble 11 415 octrois (70% du total québécois) représentant 459 millions $ en contrats et 
subventions (77% du total québécois). Le réseau de l’UQ a récolté quant à lui 19% des octrois, 
lesquelles représentent 14% de la valeur totale des sommes accordées au Québec (tableau 2).  
 
 
Au niveau de la production de la recherche en sciences pures et appliquées, on retrouve 
naturellement les trois même gros joueurs que sont McGill, l’Université de Montréal et Laval. 
Les chercheurs de ces établissements ont en effet publié en 1991 plus des trois quarts des 
articles signés par des universitaires québécois (tableau 3). Mentionnons par ailleurs que, 
comprise dans son ensemble, la recherche universitaire s’est traduite en 1991 par la production  
de 3 865 articles, ce qui représente plus des trois quarts de la production globale du Québec 
(4 996 articles). L’importance relative de la recherche universitaire au Québec correspond 
donc, grosso modo, à ce qu’on retrouve dans l’ensemble des pays de l’OCDE. 
 
Portrait statistique de la recherche universitaire au Québec 
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TABLEAU 2 
NOMBRE D’OCTROIS DE RECHERCHE 
(CONTRATS ET SUBVENTIONS) 
SELON LE NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ET LE SECTEUR DISCIPLINAIRE 
QUÉBEC,  1994-95 
 
n. octrois Bishop Concor Laval McGill Sherb. UdeM
* 
UQAM UQ** Total en % 
           
Sc. de la santé 0 3 564 1 411 256 1 594 45 118 3 991 24% 
Sc. pures 9 163 688 1 161 375 907 371 552 4 226 25% 
Sc. appliquées 0 280 669 667 391 905 80 609 3 601 22% 
Sc. humaines 10 230 374 361 82 673 312 317 2 359 14% 
Administration 1 95 123 59 29 222 71 115 715 4% 
Éducation 0 50 111 99 67 149 76 90 642 4% 
Arts 3 57 18 27 2 55 53 12 227 1% 
Lettres 2 33 71 123 32 168 89 43 561 3% 
Droit 0 0 21 24 5 65 19 1 135 1% 
Plurisectoriel 0 0 27 11 0 22 33 26 119 1% 
Non réparti 1 1 14 27 4 5 2 59 113 1% 
Total octrois 26 912 2 680 3 970 1 243 4 765 1 151 1 942 16 689 100
% 
en % 0% 5% 16% 24% 7% 29% 7% 12% 100%  
Sub. & Cont. (m $) 0,2 16,5 115,5 164,4 36,3 179 28,6 53,8 594,2  
en % 0% 3% 19% 28% 6% 30% 5% 9% 100%  
* Comprend les HEC et Polytechnique. 
** Sans l’UQAM. 
source: Indicateurs de l’activité universitaire (Édition 1995), Québec, MEQ, 1996, pp. 23, 27, 31, 35, 51, 55 & 77. 
 
 
TABLEAU 3 
PUBLICATIONS DES UNIVERSITÉS 
(SCIENCES NATURELLES ET GÉNIE) 
SELON L’ÉTABLISSEMENT ET LE CHAMP DE RECHERCHE 
QUÉBEC, 1991 
 
n. publications Concor Laval McGill Sherb. UdeM* UQAM UQ**  Tous % tot. 
Médecine clinique 26 150 651 79 335 43 25  1 309 34% 
Recherche biomédicale 10 130 357 55 182 80 41  855 22% 
Bio. végétale et animale 18 149 160 7 37 44 34  449 12% 
Physique 31 66 116 41 86 21 22  383 10% 
Ingénierie 48 0 103 42 32 33 21  279 7% 
Chimie 21 0 109 42 50 41 9  272 7% 
Sciences de la terre 8 30 67 5 66 42 26  244 6% 
Mathématiques 11 9 26 2 12 13 1  74 2% 
Total 173 534 1 589 273 800 317 179  3 865 100% 
% du tot 4% 14% 41% 7% 21% 8% 5%  100%  
* Comprend les HEC et Polytechnique. 
** Sans l’UQAM. 
L’image publique de la recherche universitaire 
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source:  Science Citation Index (ISI); complié dans: Compendium 1994: Indicateurs de l’activité scientifique et 
technologique au Québec, Québec, MICST, 1994. p119.  
 
dans la presse québécoise 
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PROMOTION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET 
VULGARISATION SCIENTIFIQUEERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 
La promotion de la recherche universitaire s’impose donc actuellement comme un 
objectif de premier plan dans un contexte où il est raisonnable de craindre un affaiblissement 
du support public qui lui est accordé. Or, s’il est dans doute souhaitable à cette fin d’améliorer 
la visibilité des chercheurs et de leurs travaux, il convient aussi de mesurer correctement les 
efforts déjà réalisés en ce domaine et d’évaluer de façon réaliste les gains potentiels d’une 
stratégie qui s’appuierait principalement sur des activités de vulgarisation scientifique.  
 
Contrairement à une opinion fort répandue autant à l’extérieur qu’à l’intérieur des 
milieux académiques, les chercheurs universitaires jouissent déjà d’une visibilité sociale 
relativement importante. D’abord leurs travaux font à l’occasion l’objet de mentions à la 
télévision, à la radio et (nous le verrons) dans les journaux. Il arrive aussi fréquemment. qu’ils 
soient interrogés à titre d’experts par des journalistes désireux d’enrichir leurs propres analyses 
d’un phénomène particulier ou de livrer à leur public les commentaires autorisés d’un 
spécialiste de la question. On sait aussi maintenant qu’ils sont beaucoup plus nombreux qu’on 
aurait pu le croire a priori à s’engager directement en-dehors des cercles académiques pour y 
transmettre leur savoir. Deux sondages récents réalisés auprès des professeurs québécois les 
plus actifs en recherche révèlent en effet qu’à un moment ou à un autre au cours d’une période 
de trois ans précédant les enquêtes,  la moitié d’entre-eux se sont adonnés à des activités de 
diffusion du savoir scientifique destinées au grand public (rédaction de livres ou d’articles,  
participation à des émissions de radio ou de télévision, réalisation d’expositions, etc.). Dans 
des proportions semblables, ces chercheurs ont également agi à titre de consultants auprès de 
ministères, d’institutions publiques ou d’entreprises privées (Godin à paraître). 
 
Il est par ailleurs peu probable qu’une intensification des activités de vulgarisation 
scientifique en arrive à modifier de façon notable l’opinion du public et des politiciens en 
faveur de la recherche universitaire. Toute la stratégie des nouveaux adeptes de la 
vulgarisation scientifique repose en définitive sur le postulat douteux qu’une meilleure 
information du public lui procure une compréhension plus complète de la science qui se traduit 
en bout de course par une attitude plus positive envers la recherche. Or, plusieurs travaux en 
sociologie des sciences montrent que, malgré toute l’information qu’on pourrait leur donner, 
certains individus choisiront de demeurer “ignorants”, soit en raison de la perception qu’ils ont 
de leur position sociale, soit parce qu’ils ne voient aucune utilité au savoir qu’on leur présente, 
soit encore parce qu’ils trouvent plus commode d’établir une relation de confiance avec le 
savant, plutôt qu’une relation de compréhension avec la science (Felt 1994, Wynn 1995). La 
compréhension de la science, du reste, n’est pas en elle-même garante de l’ouverture des 
individus envers la recherche. Elle peut très bien servir, au contraire, de base à une attitude très 
critique envers le travail des chercheurs. 
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Il faut savoir en outre que la taille de l’auditoire atteint à travers les différents canaux de 
diffusion du savoir scientifique est largement déterminée par un facteur qui échappe 
totalement à la bonne volonté des communicateurs. On observe ainsi aux États-Unis que la 
consommation des produits de vulgarisation scientifique (magazines scientifiques, musée des 
sciences, bibliothèques, etc.) est en étroite relation avec le degré de scolarisation des individus 
(NSF 1996). C’est donc dire que les lieux où la vulgarisation se déploie avec force détails sont 
fréquentés par  des personnes qui, pour la plupart, connaissent et valorisent déjà la recherche 
scientifique. La vulgarisation, autrement dit, prêche surtout devant un public de convertis. 
 
Notons en terminant que, dans l’ensemble, les chercheurs jouissent déjà d’une réputation 
assez enviable. Aux États-Unis, par exemple, 40% des personnes disent accorder une très 
grande confiance au leadership des communautés scientifique et médicale. Cette estime 
publique qui ne se dément pas depuis maintenant près de vingt ans se situe, par ailleurs, bien 
au-dessus de celle qui est accordée aux autres grandes institutions sociales. Peut-être après tout 
que la crise appréhendée de la recherche universitaire a peu à voir avec l’estime que lui porte 
le public ou encore avec les problèmes de la diffusion des connaissances scientifiques dans la 
société en général. 
 
 
 
 
L’IMAGE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE DANS LA 
PRESSE QUÉBÉCOISEERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 
Les chercheurs québécois assument eux-mêmes, nous le savons déjà, une bonne partie de 
la vulgarisation scientifique concernant leurs travaux et ils participent également à diverses 
activités qui sont autant d’occasions pour eux de faire valoir leur expertise. Pour promouvoir 
leur image publique, ils peuvent aussi compter sur l’appui de plusieurs vulgarisateurs 
professionnels oeuvrant à la préparation de revues, d’émissions de radio ou de télévision 
destinées au grand public. Ils bénéficient enfin, dans la presse à grand tirage, d’une couverture 
qui, bien que sommaire, n’est pas négligeable pour autant. 
 
Nous avons constitué à l’aide de la banque de données Actualités Québec un corpus de 
516 articles de journaux publiés entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 qui ont pour 
caractéristique commune de compter au moins une phrase à l’intérieur de laquelle le mot 
“chercheur” ou “recherche” est associé au mot “universitaire” ou “université” (pluriels 
compris). En plus de sélectionner tous les textes où apparaissent les expressions “recherche 
universitaire” ou “chercheur universitaire”, une telle commande nous permet également de 
récupérer des articles où apparaissent des expressions comme “les chercheurs en discipline X 
de l’université de Y”, “le chercheur X de l’université Y”, “les universitaires de Y ont réalisé la 
semaine dernière une importante percée en recherche”, etc. Mais elle laisse toutefois échapper 
dans la presse québécoise 
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un certain nombre de textes qui peuvent, à la lecture, avoir manifestement pour sujet principal 
la recherche universitaire mais qui ne correspondent pas à nos critères de sélection. Cela se 
produit notamment lorsque les auteurs utilisent plutôt pour la désigner des expressions comme 
“recherche scientifique”, “le professeur X de l’université Y”, “les travaux en discipline X à 
l’université Y”, etc. Les résultats présentés ici sous-estiment donc vraisemblablement la 
couverture réelle de la recherche universitaire dans une proportion difficile à estimer. Ils 
produisent toutefois un portrait assez fidèle de ce qui se dit dans les journaux lorsqu’on y parle 
nommément de “recherche universitaire”. 
 
Lors du dépouillement systématique des 516 articles de 1996-97,  nous avons déterminé, 
pour chacun d’eux, la localisation de l’activité de recherche, le nom de l’établissement, la 
discipline concernée, ainsi que la nature de l’information livrée. Le nom de l’auteur, le titre du 
journal et le numéro de la page où a été publié l’article sont quant à eux déjà compris dans la 
banque de données. Signalons enfin au chapitre de la méthodologie que malheureusement, The 
Gazette, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, La Tribune (de Sherbrooke) et le 
Nouvelliste (de Trois-Rivières) ne sont pas inclus dans la base de données, ce qui contribue 
sans aucun doute à la sous-représentation de plusieurs établissements dans notre corpus. On 
pense notamment à McGill, Sherbrooke ainsi que toutes les composantes régionales de l’UQ. 
 
 
L’EFFORT DES JOURNAUX ET DES JOURNALISTESERREUR ! SIGNET NON 
DÉFINI. 
 
Nos analyses ne portent ici que sur la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Nous 
avons toutefois compté les textes sur la recherche universitaire publiés lors des deux années 
précédentes pour constater que l’intérêt porté à son endroit est assez soutenu (1994-94 = 433 
articles: 1995-96 = 464 articles, 1996-97 = 516 articles). À titre de comparaison, nous avons 
également compté pour la période comprise entre juillet 1994 et juin 1997 les textes traitant 
d’autres sujets:de médecine alternative ou douce (291), d’enseignement supérieur (507), de 
professeurs d’universités (417),  de recherche industrielle (444) et de recherche collégiale (1). 
Avec un total de 1 413 articles pendant la même période, la recherche universitaire jouit donc 
d’une couverture beaucoup plus importante que chacun de ces sujets. Pour la seule année 
1997-96, les articles traitant des universités en général sont quant à eux relativement 
nombreux: UQAM (1 256), UdeM (1 375), McGill (633), Laval (1 878), Concordia (217), 
Sherbrooke (255). 
 
Les nouvelles sur la recherche universitaire sont publiées le plus souvent la fin de 
semaine et elles occupent généralement les pages centrales des journaux. Toutefois dans 
environ 16% des cas on les retrouve dans les trois premières pages des cahiers “A” et “B”. 
 
Compte tenu du fait qu’ils sont peu volumineux Le Soleil et surtout Le Devoir se 
montrent assez attentifs au sujet, mais c’est  La Presse qui offre la couverture la plus 
considérable avec 248 articles (tableau 4). Cela s’explique en bonne partie par le fait que La 
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Presse soit au Québec le seul quotidien doté d’un journaliste —André Pratte— officiellement 
affecté à la recherche universitaire. À lui seul, Pratte a signé au cours de la période étudiée 
plus de 80 articles principalement consacrés à la présentation de résultats de recherche. Cette 
performance est sans commune mesure avec celle des autres auteurs qui, pour les plus 
prolifiques, n’ont produit tout au plus que 8 articles portant sur la recherche universitaire.  
 
 
TABLEAU 4 
NOMBRE D’ARTICLES SÉLECTIONNÉS 
DANS ACTUALITÉS QUÉBEC 
SELON LE TITRE DU JOURNAL 
JUILLET 1996 À JUIN 1997 
 
La Presse 248 48,1% 
Le Devoir 119 23,1% 
Le Droit 23 4,5% 
Le Soleil 114 22,1% 
L'Actualité 6 1,2% 
Voir 6 1,2% 
Total 516 100,0% 
 
 
Il faut signaler par ailleurs que les dépêches d’agences de presse traitant de recherches 
menées à l’étranger constituent une part très importante (près de 30%) de notre corpus. 
L’agence Science-Presse, censée être un des plus beaux fleurons de l’appareil de vulgarisation 
scientifique québécois brille quant à elle par la modestie de sa contribution puisque seulement 
6 articles lui sont attribués.  
 
La recherche québécoise demeure néanmoins celle qui retient le plus l’attention des 
journalistes  (60%). Loin derrière, on retrouve en deuxième position la recherche américaine 
(17%) et la recherche menée dans le reste du Canada (14%). Parmi les journaux, Le Soleil et 
Le Devoir sont ceux qui consacrent la plus grande part de leur couverture de la recherche 
universitaire à des activités localisées au Québec (tableau 5). 
 
TABLEAU 5 
NOMBRE D’ARTICLES 
SELON LE TITRE DU JOURNAL ET 
SELON LE LIEU DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE 
 
 La Presse Le Devoir Le Droit Le Soleil l'Actualité Voir Total 
n. articles n. %  n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Québec 13
7 
55% 84 71% 5 22% 75 66% 2 33% 5 83% 30
8 
60% 
Canada* 34 14% 17 14% 12 52% 6 5% 1 17% 0 0% 70 14% 
États-Unis 48 19% 9 8% 5 22% 22 19% 2 33% 0 0% 86 17% 
Europe 2 1% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 1% 
Ailleurs 17 7% 1 1% 1 4% 7 6% 0 0% 0 0% 26 5% 
dans la presse québécoise 
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Aucun 10 4% 6 5% 0 0% 4 4% 1 17% 1 17% 22 4% 
Total  24
8 
100% 11
9
100% 23 100% 11
4
100% 6 100% 6 100% 51
6 
100% 
* Sans le Québec. 
 
 
 
NATURE DES INFORMATIONS VÉHICULÉESERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 
Nous avons déterminé pour chacun des articles la nature des informations livrées aux 
lecteurs selon qu’il s’agisse de la présentation de résultats de recherche ou encore de 
renseignements concernant la socio-politique de la science universitaire. Cette distinction 
pourra paraître arbitraire aux yeux de certains, mais le fait est que les journalistes ne traitent 
pour ainsi dire jamais les deux aspects en même temps. Nous n’avons, par exemple, retrouvé 
aucun article où les modalités de financement d’une recherche ou même encore le coût global 
d’un projet cohabite avec un exposé des résultats auxquels il a abouti. Dans la même veine, 
lorsqu’il est question de collaboration université-entreprise, l’objet scientifique, la découverte 
ou l’application n’est toujours qu’évoqué, jamais expliqué. 
 
La grande catégorie “résultats” comprend  la présentation de découvertes récentes (175 
articles) et de recherches en cours (42), l’exposé des connaissances générales sur un 
phénomène selon le modèle classique de la vulgarisation scientifique (16), la présentation de 
publications récentes (15), de même que des textes qui font état d’une controverse ou qui 
participent à une controverse (32). L’image de la science présentée dans les journaux est donc, 
dans l’ensemble, celle d’un savoir stabilisé. Les controverses, quant à elles, se déroulent 
surtout entre chercheurs  à propos de questions pointues à la frontière entre le connu et 
l’inconnu. Leur présentation ne remet donc pas en cause la valeur du travail des chercheurs, 
mais tend au contraire à démontrer la nécessité de le poursuivre. Les journalistes ne critiquent 
eux-mêmes le travail des chercheurs qu’en de rarissimes occasions, notamment lorsque leur 
perception du sens commun s’en trouve heurtée. Il en a été ainsi par exemple des résultats d’un 
chercheur étranger qui établissaient un lien entre le poids du cerveau et les aptitudes 
intellectuelles des individus.  Et encore faut-il ajouter qu’à ces résultats contestés par la 
journalistes ont été opposés ceux d’autres chercheurs. 
 
Les articles de la catégorie “socio-politique” quant à eux ne contiennent que des comptes 
rendus factuels portant sur l’organisation institutionnelle et le financement de la recherche 
(79), sur les liens universités-entreprises (35)  et sur le marché de l’emploi pour les chercheurs 
(7). Nous y avons inclus également les annonces de congrès (12) et les mentions concernant 
les distinctions honorifiques obtenues par des chercheurs universitaires (15). 
 
 Dans l’ensemble, l’image que renvoie la couverture journalistique est, encore une fois 
ici, assez positive. Personne ne conteste la pertinence des investissements consentis et très 
rares sont les occasions où des doutes sont émis quant à la bonne utilisation des fonds publics. 
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En fait, seuls les montants consacrés aux congés sabbatiques des professeurs-chercheurs ont 
fait l’objet, dans Le Soleil,  d’un commentaire accusateur. 
 
Il est une troisième catégorie que nous avons choisi de distinguer des deux premières 
puisque, par exception à la règle que nous venons d’énoncer, elle comporte un certain nombre 
d’articles qui glissent facilement de la présentation de résultats vers des considérations à 
caractère socio-politique. Il s’agit de textes dus à la plume de chercheurs ou qui sont le résultat 
d’une entrevue avec l’un d’eux. 
 
La quatrième catégorie enfin contient les textes récupérés dans la banque de données en 
fonction des critères de sélection présentés au début de la présente section, mais n’ayant pas 
pas pour sujet principal la recherche universitaire. Cette dernière n’y est qu’évoquée, 
généralement à l’appui d’une thèse défendue par l’auteur. 
 
Parmi les journaux dépouillés, Le Devoir est celui qui s’intéresse le plus aux aspects 
socio-politiques de la science et qui ouvre le plus volontiers ses pages aux commentaires des 
chercheurs alors que La Presse concentre surtout ses efforts du côté de la présentation de 
résultats de recherche (tableau 6). On note par ailleurs que la tendance à privilégier la 
présentation des résultats est aussi une fonction de l’éloignement géographique du lieu de 
l’activité de recherche (tableau 7). La répartition entre présentations de résultats et mentions à 
caractère socio-politique varie aussi selon les disciplines. Celles qui font davantage l’objet de 
présentations de résultats sont la psychologie, les sciences sociales et humaines et la médecine. 
L’ingénierie quant à elle retient davantage l’attention en raison de ses dimensions socio-
politiques (tableau 8). 
 
 
TABLEAU 6 
NOMBRE D’ARTICLES 
SELON LA NATURE DES INFORMATIONS ET 
SELON LE TITRE DU JOURNAL 
 
 
 
 
Résultats 
 
Socio-politique 
Commentaires 
de chercheurs 
Mention 
indirecte 
 
Total 
n. articles n. % n. % n. % n. % n. % 
La Presse 170 69% 53 21% 4 2% 21 8% 248 100% 
Le Devoir 37 31% 52 44% 12 10% 18 15% 119 100% 
Le Droit 12 52% 8 35% 2 9% 1 4% 23 100% 
Le Soleil 57 50% 32 28% 5 4% 20 18% 114 100% 
L'Actualité 2 33% 2 33% 0 0% 2 33% 6 100% 
Voir 3 50% 1 17% 0 0% 2 33% 6 100% 
Total 281 54% 148 29% 23 4% 64 12% 516 100% 
 
dans la presse québécoise 
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TABLEAU 7 
NOMBRE D’ARTICLES 
SELON LA NATURE DES INFORMATIONS ET 
LE LIEU DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE 
 
 
 
 
Résultats 
 
Socio-politique
Commentaires 
de chercheurs 
Mention 
indirecte 
 
Total 
n. articles n. % n. % n. % n. % n. % 
Québec 134 44% 119 39% 17 6% 38 12% 308 100% 
Canada* 38 54% 23 33% 5 7% 4 6% 70 100% 
États-Unis 81 94% 2 2% 1 1% 2 2% 86 100% 
Europe 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4 100% 
Ailleurs 23 88% 1 4% 0 0% 2 8% 26 100% 
Aucun 3 14% 1 5% 0 0% 18 82% 22 100% 
Total 281 54% 148 29% 23 4% 64 12% 516 100% 
* Sans le Québec. 
 
TABLEAU 8 
NOMBRE D’ARTICLES 
SELON LA NATURE DES INFORMATIONS ET 
LE SECTEUR DISCIPLINAIRE 
 
 
 
 
Résultats 
 
Socio-politique
Commentaires 
de chercheurs 
Mention 
indirecte 
 
Total 
n. articles n. % n. % n. % n. % n. % 
Médecine 91 78% 20 17% 3 3% 3 3% 117 100% 
Sc. pures et app. 37 53% 24 34% 2 3% 7 10% 70 100% 
Ingénierie 4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 13 100% 
Informatique 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4 100% 
Sc. soc. & hum. 80 82% 6 6% 8 8% 4 4% 98 100% 
Psychologie 21 95% 0 0% 1 5% 0 0% 22 100% 
Éducation 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10 100% 
Arts 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100% 
Lettres 6 55% 3 27% 0 0% 2 18% 11 100% 
Administration 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 100% 
Autre 3 33% 3 33% 2 22% 1 11% 9 100% 
Plusieurs 2 11% 16 84% 1 5% 0 0% 19 100% 
Non mentionnée 23 26% 42 48% 3 3% 19 22% 87 100% 
Total 28
1 
54% 148 29% 23 4% 64 12% 516 100% 
 
 
LA RECHERCHE QUÉBÉCOISEERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
 
Nous avons isolé pour la présentation des cinq tableaux suivants les articles traitant de la 
recherche québécoise afin d’en mieux cerner le traitement. 
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La plupart des journaux réservent un traitement assez équitable à l’ensemble des 
universités, c’est-à-dire qu’ils exercent une couverture qui correspond grosso modo au poids 
relatif de chacun des établissements dans la structure de la recherche universitaire québécoise 
telle qu’illustrée ci-dessus (tableaux 2 & 3). Il y a toutefois deux notables exceptions: la 
couverture disproportionnée de l’Université Laval par Le Soleil et la sous-représentation de 
l’Université McGill dans l’ensemble des journaux francophones (tableau 9). La propension des 
journaux à couvrir un établissement plutôt qu'un autre apparaît donc comme une fonction de la 
proximité géographique, socio-politique et culturelle. 
 
TABLEAU 9 
NOMBRE D’ARTICLES TRAITANT DE LA RECHERCHE AU QUÉBEC 
SELON LE TITRE DU JOURNAL ET 
LE NOM DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 La Presse Le Devoir Le Droit Le Soleil l'Actualité Voir Total 
n. articles n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Concordia 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 
Laval 17 12% 13 15% 1 20% 50 67% 1 50% 0 0% 82 27% 
McGill 12 9% 4 5% 0 0% 4 5% 0 0% 0 0% 20 6% 
Sherbrooke 4 3% 1 1% 1 20% 1 1% 0 0% 0 0% 7 2% 
UdeM* 31 23% 17 20% 1 20% 2 3% 0 0% 1 20% 52 17% 
UQAM 13 9% 8 10% 0 0% 4 5% 0 0% 2 40% 27 9% 
UQ** 11 8% 6 7% 1 20% 7 9% 0 0% 0 0% 25 8% 
Plusieurs 15 11% 11 13% 0 0% 3 4% 0 0% 1 20% 30 10% 
Aucun 32 23% 24 29% 1 20% 4 5% 1 50% 1 20% 63 20% 
Total 13
7 
100% 84 100% 5 100% 75 100% 2 100% 5 100% 30
8 
100% 
* Comprend les HEC et Polytechnique. 
** Sans l’UQAM. 
 
 
Les grandes tendances déjà identifiées à partir de l’analyse de l’ensemble des articles  se 
vérifient encore une fois pour l’essentiel à l’examen des seuls textes traitant de recherche 
menées au Québec. Ainsi Le Devoir se montre davantage intéressé aux aspects socio-
politiques et La Presse aux résultats (tableau 10). Selon les disciplines, on constate encore que 
la psychologie, les sciences sociales et humaines, de même que la médecine intéressent 
davantage par leurs résultats, alors que l’ingénierie retient davantage l’attention en raison de 
ses aspects socio-politiques. Notons par ailleurs que les articles traitant de la recherche en 
sciences pures et appliquées réalisée au Québec s’intéressent davantage à ses aspects socio-
politiques qu’à ses résultats, ce qui constitue une renversement de tendance par rapport aux 
articles traitant du même sujet à l’étranger.  
 
TABLEAU 10 
NOMBRE D’ARTICLES TRAITANT DE LA RECHERCHE AU QUÉBEC 
SELON LA NATURE DES INFORMATIONS ET 
LE TITRE DU JOURNAL 
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Résultats 
 
Socio-politique
Commentaires 
de chercheurs 
Mention 
indirecte 
 
Total 
n. articles n. % n. % n. % n. % n. % 
La Presse 78 57% 46 34% 2 1% 11 8% 137 100% 
Le Devoir 25 30% 38 45% 9 11% 12 14% 84 100% 
Le Droit 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5 100% 
Le Soleil 26 35% 30 40% 5 7% 14 19% 75 100% 
L'Actualité 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 
Voir 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5 100% 
Total 13
4 
44% 119 39% 17 6% 38 12% 308 100% 
 
TABLEAU 11 
NOMBRE D’ARTICLES TRAITANT DE LA RECHERCHE AU QUÉBEC 
SELON LA NATURE DES INFORMATIONS ET 
LE NOM DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 
 
 
Résultats 
 
Socio-politique
Commentaires 
de chercheurs 
Mention 
indirecte 
 
Total 
n. articles n. % n. % n. % n. % n. % 
Concordia 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2 100% 
Laval 34 41% 26 32% 8 10% 14 17% 82 100% 
McGill 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20 100% 
Sherbrooke 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 7 100% 
UdeM* 30 58% 16 31% 3 6% 3 6% 52 100% 
UQAM 17 63% 6 22% 2 7% 2 7% 27 100% 
UQ** 12 48% 9 36% 1 4% 3 12% 25 100% 
Plusieurs 11 37% 17 57% 1 3% 1 3% 30 100% 
Aucun 15 24% 34 54% 1 2% 13 21% 63 100% 
Total 13
4 
44% 119 39% 17 6% 38 12% 308 100% 
* Comprend les HEC et Polytechnique. 
** Sans l’UQAM. 
 
TABLEAU 12 
NOMBRE D’ARTICLES TRAITANT DE LA RECHERCHE AU QUÉBEC 
SELON LA NATURE DES INFORMATIONS ET 
LE SECTEUR DISCIPLINAIRE 
 
 
 
 
Résultats 
 
Socio-politique
Commentaires 
de chercheurs 
Mention 
indirecte 
 
Total 
n. articles n. % n. % n. % n. % n. % 
Médecine 29 55% 19 36% 2 4% 3 6% 53 100% 
Sc. pures et app. 18 36% 23 46% 2 4% 7 14% 50 100% 
Ingénierie 1 11% 8 89% 0 0% 0 0% 9 100% 
Informatique 1 33% 2 67% 0 0% 0 0% 3 100% 
Sc. soc. & hum. 41 75% 6 11% 6 11% 2 4% 55 100% 
Psychologie 12 92% 0 0% 1 8% 0 0% 13 100% 
Éducation 6 67% 1 11% 1 11% 1 11% 9 100% 
Arts 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 
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Lettres 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10 100% 
Administration 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5 100% 
Autre 1 17% 3 50% 2 33% 0 0% 6 100% 
Plusieurs 1 6% 14 88% 1 6% 0 0% 16 100% 
Non mentionnée 14 18% 39 50% 2 3% 23 29% 78 100% 
Total 13
4 
44% 119 39% 17 6% 38 12% 308 100% 
 
 
Le dernier tableau (13) isole enfin les articles traitant de résultats de recherche au 
Québec et les répartit selon les établissements et les disciplines. Rapproché des tableaux 2 et 3, 
il montre clairement que la couverture des journaux est passablement déséquilibrée par rapport 
à la structure réelle de la recherche universitaire au Québec. Les établissements les mieux 
couverts le sont en fonction de leur proximité géographique et socio-culturelle, alors que les 
disciplines les plus souvent mentionnées doivent vraisemblablement leur popularité au fait de 
correspondre davantage aux préoccupations quotidiennes des lecteurs moyens. Certains 
remarqueront sans doute que la couverture journalistique de la recherche québécoise est infime 
par rapport à sa production réelle en termes d’articles scientifiques publiés. Il serait cependant 
osé de prétendre qu’une telle disproportion tient essentiellement à la mauvaise volonté des 
chercheurs. Plus vraisemblablement, cela pourrait dépendre des contraintes de production et de 
mise en marché des journaux eux-mêmes.  
 
TABLEAU 13 
NOMBRE D’ARTICLES 
TRAITANT DE RÉSULTATS DE LA RECHERCHE QUÉBÉCOISE 
SELON LE NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ET 
LE SECTEUR DISCIPLINAIRE 
 
n. publications Concor Laval McGill Sherb. UdeM
* 
UQAM UQ** Plus. Aucun Total % tot  
Médecine  11 5  6   4 3 29 22% 
Sc. pures et app.  8 2   2 5  1 18 13% 
Ingénierie     1     1 1% 
Informatique        1  1 1% 
Sc. soc. & hum. 1 3 5 1 9 10 3 5 4 41 31% 
Psychologie  2   8 1   1 12 9% 
Éducation  4    1   1 6 4% 
Arts  1        1 1% 
Lettres     4    1 5 4% 
Administration      3   1 4 3% 
Autre     1     1 1% 
Plusieurs        1  1 1% 
Non mentionnée  5 1  1  4  3 14 10% 
Total 1 34 13 1 30 17 12 11 15 134 100% 
En % du total 1% 25% 10% 1% 22% 13% 9% 8% 11% 100%  
* Comnprend les HEC et Polytechnique. 
** Sans l’UQAM. 
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Le problème de l’image publique de la recherche universitaire se pose actuellement dans 
un contexte où on peut légitimement s’interroger quant à la pérennité du support public 
accordé aux chercheurs. Or, les éléments présentés dans ce dossier tendent à démontrer que, 
non seulement plusieurs chercheurs sont déjà activement présents sur la scène publique, mais 
qu’ils y jouissent en plus d’une bonne réputation. On ne remet pas en cause la valeur et la 
pertinence de leur travaux et, de façon générale, on ne questionne pas non plus leur utilisation 
des fonds publics. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu’aucune action supplémentaire ne puisse 
être entreprise pour promouvoir et mieux faire connaître leur travail, mais cela nous oblige à 
admettre qu’un bon bout de chemin est déjà parcouru dans cette direction. 
 
Par ailleurs, il faut aussi reconnaître les limites d’une stratégie de promotion de la 
recherche qui s’appuierait essentiellement sur une intensification des efforts de vulgarisation. 
Avant de chercher à augmenter l’exposition médiatique des chercheurs, la dynamique et 
l’ampleur réelle de cette exposition mériteraient sans doute d’être mieux connues. Il faut 
admettre d’abord que toutes les recherches universitaires ne peuvent vraisemblablement pas 
être traduites en récits brefs, accessibles, séduisants et susceptibles de faire augmenter le tirage 
des journaux. Cela ne signifie pourtant pas qu’elles ne sont d’aucune utilité sociale à moyen et 
à long termes. Il faut rappeler également que la visibilité médiatique des chercheurs ne se 
limite pas aux seuls articles que nous avons repérés et qui traitent nommément de “recherche 
universitaire”. L’intérêt porté par les média envers le savoir des chercheurs est commandé dans 
une large mesure par des faits de l’actualité aussi imprévisibles que fugaces. Jamais on ne 
s’intéresse autant au travail des sismologues qu’au moment des tremblements de terre et 
jamais le travail des politologues spécialisés dans les affaires du Proche-Orient ne retient plus 
l’attention qu’au moment où la tension augmente dans le Golfe persique. Or, sans un travail 
soutenu en recherche fondamentale effectué le plus souvent dans l'ombre, de tels besoins 
d’expertise exprimés de façon ponctuelle ne pourraient tout simplement pas être comblés. 
Avant d’engager l’ensemble des chercheurs à intensifier leurs efforts de vulgarisation vers le 
grand public, il faudrait d'abord s'assurer que les décideurs soient mieux informés des activités 
de diffusion déjà existantes et qui sont, on l'a vu, plus nombreuses qu'on ne le croit. 
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